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PŘÍLOHA -  B Dotazníkové šetření 
 
DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNANCE SPOLEČNOSTI FARMET a.s. 
Vážená paní, vážený pane,  
dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit jako podklad k praktické části mé diplomové práce, 
jejíž cílem je analýza systému hodnocení zaměstnanců ve Vaší společnosti. Chci vás poprosit o pravdivé a pečlivé vyplnění 
všech otázek, které dotazník obsahuje.  
 
Dotazník je zcela anonymní! Odevzdané a řádně vyplněné dotazníky budou zpracovány a výsledky následně použity 
v diplomové práci. Budete-li mít nějaké dotazy či připomínky, neváhejte mne kontaktovat pomocí níže uvedené e-mailové 
adresy. 
Předem Vám moc děkuji za Váš čas a spolupráci.  
Přeji pěkný zbytek dne 
       Bc. Zuzana Panenková 




Pokyny: Při vyplňování vždy označte pouze jednu z uvedených možností, pokud není uvedeno jinak. Případně svou 
odpověď vepište do prázdného místa. Označení proveďte dle vašeho uvážení  nebo .  
 
1  Uveďte, prosím, jaké je vaše pohlaví: 
□ muž  □ žena 
2  Jak dlouho u společnosti pracujete? ………………………………… 
 
3  Jste spokojen/a se svou náplní práce? 
□ rozhodně ano □ spíše ano □  ani ano, ani ne □ spíše ne □ rozhodně ne 
 
4  Jste spokojen/a s přístupem Vašeho nadřízeného? 
□ rozhodně ano □ spíše ano □  nevím □ spíše ne □ rozhodně ne 
 
5  Jste spokojen/a s aktuálním systémem hodnocení, který je v současné době nastaven? 
□ rozhodně ano □ spíše ano □  nevím □ spíše ne □ rozhodně ne 
 
6  Pokud jste odpověděl/a na otázku „spíše ne“ či „vůbec ne“, co by se mělo změnit? 
 
……………………………………..………………………………………………………………… 
7  Víte podle jakých kritérií, jste pravidelně hodnocen/a při stanovení osobního ohodnocen? 
□ rozhodně ano □ spíše ano □  nevím □ spíše ne □ rozhodně ne 
 
8  Rozumíte úrovním schopností, které se od vás očekávají? 
□ rozhodně ano □ spíše ano □  nevím □ spíše ne □ rozhodně ne 
 
9 Jste dostatečně informován/a o výsledcích svého hodnocení? 
□ rozhodně ano □ spíše ano □  nevím □ spíše ne □ rozhodně ne 
 
10  Máte možnost vyjádřit se k výsledkům svého hodnocení? 
□ ano  □ ne 
 
11 Hovoříte se svým nadřízeným o vašem budoucím výkonu? 
□ ano  □ ne 
 
12 Pokud jste odpověděl/a „ano“, máte možnost se svým nadřízeným projednat konkrétní faktory, které by mohly kladně 
ovlivnit váš budoucí pracovní výkon? 
□ rozhodně ano □ spíše ano □  nevím □ spíše ne □ rozhodně ne 
 
13 Hovoříte se svým nadřízeným o plánech svého dalšího osobního rozvoje? 
□ rozhodně ano □ spíše ano □  nevím □ spíše ne □ rozhodně ne 
 
14 Přispívá pravidelné hodnocení ke zlepšení Vašeho výkonu? 
□ rozhodně ano □ spíše ano □  nevím □ spíše ne □ rozhodně ne 
 
15 Je podle vašeho názoru systém hodnocení spravedlivý? 
□ rozhodně ano □ spíše ano □  nevím □ spíše ne □ rozhodně ne 
 
16 Je podle vašeho názoru hodnocení zaměstnanců užitečné? 
□ rozhodně ano □ spíše ano □  nevím □ spíše ne □ rozhodně ne 
 
 III 
17 Který z uvedených faktorů je pro Vás největším motivujícím prvkem ve snaze dosahovat lepších pracovních výsledků? 
(Vyberte pouze 1 možnost) 
□ odměny □ uspokojení z dobře (lépe) odvedené práce 
□ kariérní růst □ respekt ostatních pracovníků 
□ něco jiného, prosím, uveďte: 
.…….……………………… 
 
18 Dostáváte od svého nadřízeného pochvalu za dobře odvedenou práci v průběhu roku? 
□ rozhodně ano □ spíše ano □  nevím □ spíše ne □ rozhodně ne 
 
Zakroužkujte vždy jednu hodnotu na stupnici od 1 – 5 podle toho do jaké míry jsou pro vás následující tvrzení důležitá.  
(1 – velmi důležité, 5 – zcela nedůležité) 
 










21 Je pro Vás důležitá možnost zvyšování Vaší odborné kvalifikace a dalšího vzdělávání? 
 
1 2 3 4 5 
 
22 Je pro Vás důležitá pochvala či uznání od vašeho nadřízeného v případě dobrého prac. výkonu? 
 
1 2 3 4 5 
 
23 Je pro vás důležitá kritika v případě špatného pracovního výkonu? 
 
1 2 3 4 5 
 
Vyjádřete svůj názor na současný systém hodnocení buď 2 a více slovy nebo ve větě. Prosím odpovězte na následující 
otázky podle pravdy.  
 





















1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
 IV 
PŘÍLOHA -  C   Strukturovaný rozhovor s personální ředitelkou firmy Farmet a.s.   
 


































































13. Probíhá hodnocení na všech úrovních ve stejném časovém období nebo postupně (zahajuje se u top managementu, 





























18. Výsledky hodnocení pracovníků využíváte: 
a. při odměňování 
b. při povyšování 
c. při přemístění na jinou pozici 
d. pro další vzdělávání zaměstnanců 
e. pro zvyšování výkonnosti firmy 
f. pro zlepšování a řešení zaměstnaneckých vztahů 
g. pro zvyšování kvality řízení a vedení lidí 
 


















22. Provádíte po skončení hodnocení pracovníků setkání se všemi hodnotiteli? (shrnete výsledky a sdělíte si vzájemně 



































a. v pracovním rozvoji 
(pracovní úkoly, cíle): 
 1. Jak hodnotíte Váš 
rozvoj v minulém 
období : 
 
b. v osobním rozvoji 
(vzdělávání): 
 
a. v pracovním rozvoji 
(pracovní úkoly, cíle): 
 2. Jaké cíle si 
stanovujete na další 
období ve vztahu 
k současnému 
pracovnímu zařazení: 
b. v osobním rozvoji 
(vzdělávání): 
 
3. Jak lépe využívat  




4. Chtěl by jste se 
věnovat jiné oblasti, než 




Ano / Ne 
 
Jaké: 
5. V jaké další oblasti 
by jste se chtěl v dalším 
období zdokonalit nebo 
vzdělávat ? 
Navrhněte: 
6. Co myslíte, že může 
pozitivně ovlivnit Váš 
pracovní výkon?  
Navrhněte: 
podpis / datum  
 
zaměstnanec: ________________________   vedoucí pracovník: 
________________________ 
 VII 
PŘÍLOHA -  E  Hodnocení měkkých kompetencí THP pracovníků 
 
Označte tu úroveň, která nejlépe vystihuje (charakterizuje) hodnoceného – vždy jen 1 možnost 
  
EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE -Schopnost aktivně komunikovat, včetně schopnosti dobře prezentovat a také schopnosti dobře 
naslouchat a argumentovat.  
 
KREATIVITA -Tato kompetence představuje schopnost aktivně vyhledávat příležitosti a iniciovat změny a nové nápady s cílem 
získat vyšší výkon, ekonomický růst, vyšší efektivitu, kvalitu nebo jinak definovaný úspěch a výsledek. Kreativní myšlení a práce 
zahrnují intuici, vnitřní motivaci, tvořivost při produkci nápadů, zvládnutí rizik a připravenost ke změnám.  
Označ Úroveň  Charakteristika  
 0  Na změny a nové nápady reaguje negativně, preferuje stereotypní práci a postupy, nepřichází s novými náměty a nápady - ty v něm vyvolávají pocit ohrožení a odpor. Bojí se rizik a vyhýbá se jim  
 
1  
Změnám a novým přístupům se dokáže přizpůsobit, ale jen do té míry, která mu zajistí „přežití“.  
Na základě silného podnětu či jednoznačné instrukce dokáže navrhnout jednoduchá zlepšení.  
Rizika vnímá jako přímé ohrožení, riskantní řešení nevyhledává.  
 
2  
Aktivně zpracovává podněty z okolí, je schopný přicházet s náměty na zlepšení, resp. k usnadnění své pracovní činnosti, zpravidla je však nedokáže 
zcela samostatně připravit ani realizovat.  
Rizika vnímá, ale nevyhodnocuje je správně - snadno jej odradí od akce, nebo je podcení.  
 
3  
Aktivně vyhledává příležitosti ke zlepšení či změně, dokáže improvizovat a svou práci zlepšovat, je obdařen intuicí pro rozpoznání příležitosti a má 
dostatek odvahy a/nebo vytrvalosti k realizaci či prosazení svých nápadů resp. „zlepšováků“.  
Má neobvyklé nápady a navrhuje nové postupy a řešení, rizika s nimi spojená sice vnímá, ale nezabývá se jejich systematickou prevencí.  
 
4  
Samostatně a aktivně vyhledává, připravuje a realizuje změny a nové nápady/projekty, které posilují pozici jeho či jeho firmy. 
Zpochybňuje stereotypy a zavedené postupy, ve změnách a v nových postupech a řešeních vidí příležitosti.  
Nové myšlenky a podněty vítá, je otevřený všemu novému.  
Jeho nápady a výstupy jsou originální a inovativní. Ve své práci využívá různé přístupy a postupy a nenechává se jimi omezovat. 
Nebojí se rizika nepoznaných cest, rizika je schopen rychle vyhodnotit a snaží se je eliminovat.  
 
5  
Je iniciátorem nových a inovativních myšlenek, inspiruje své spolupracovníky. 
Má inovativní a kreativní myšlení, dokáže věci vidět „jinak“. 
Originální a inovativní nápady dokáže realizovat a využívat v praxi.. 
Je obdařen silnou intuici, kterou úspěšně využívá ve své práci.  
Dokáže využívat a oceňovat originální myšlenky a chytré nápady ve svém okolí.  
Systematicky pracuje s riziky, která je schopen vyhodnotit a minimalizovat tak, aby neohrožovala jeho práci nebo práci týmu.  
 
AKTIVNÍ PŘÍSTUP-Tato kompetence představuje vůli dělat nad rámec pracovních povinností, požadavků a očekávání. Projevem 
tohoto postoje jsou návrhy zlepšení práce, zvýšení pracovních výkonů a výsledků, nalezení nebo vytvoření nových příležitostí, vyřešení 
problémů.   
Označ Úroveň Charakteristika  
 0 je pasivní, nezajímá se o dění kolem sebe v práci ani v soukromém životě  nemá žádnou snahu něco zlepšit a udělat bez toho, aniž by mu to někdo přikázal  
 
1 
plní činnosti a úkoly, pokud dostane jasné zadání a je veden  
spoléhá na náměty a rozhodnutí ostatních  
k realizaci aktivity se přidá, je-li k tomu vyzván  
neúspěch nebo komplikace jej snadno odradí  
 
2 
k plnění obvyklých a jasně definovaných úkolů přistupuje aktivně, k aktivnímu přístupu je potřeba jej však průběžně motivovat  
dokáže řešit běžné problémy a situace, překonává obvyklé překážky, pokud na ně nestačí, vyhledá pomoc ostatních  
neúspěch a komplikace mohou jeho aktivní přístup omezit  
 
3 
zajímá se o dění kolem, hledá řešení, nové aktivity, postupy a možnosti  
angažuje se nad rámec běžných povinností, je-li dostatečně motivován  
je schopen překonávat překážky a setrvat v činnosti i přes neúspěch a komplikace  
reaguje na nabízené možnosti a příležitosti  
 
4 
je činorodý, intenzivně se zajímá o dění kolem sebe, aktivně vyhledává řešení, nové aktivity, postupy a možnosti  
je rozhodný a aktivní v situacích, kdy si ostatní neví rady  
angažuje se nad rámec běžných povinností  
předvídá překážky a činí preventivní opatření  
vyhledává možnosti a příležitosti, rád zkouší a učí se nové věci  
 
5 
je přirozeně aktivní, má pozitivní přístup k životu i k práci  
ovlivňuje dění kolem sebe, aktivně vyhledává řešení, nové aktivity, postupy a možnosti  
je připraven podstoupit osobní riziko, aby mohl dosáhnout cíle  
předvídá situace a přijímá opatření  
hledá řešení, dívá se dopředu, aby mohl vytvářet příležitosti  
zapojuje ostatní do svých projektů  
 
Hodnocení měkkých 
kompetencí  THP 
pracovníků 
Jméno a příjmení hodnoceného pracovníka:  
 




Označ Úroveň Charakteristika  
 0 formulování myšlenek jak v písemné, tak ústní podobě je značně problematické schopnost naslouchat druhým je omezená  předávání informací ostatním je nahodilé, sporadické a kusé  
 
1 
formulování myšlenek, zejména v písemné podobě, je pro něj obtížné  
mívá problémy s nasloucháním  
informace předává ostatním pouze na vyžádání    
jeho reakce na nečekané situace nelze předvídat  
 
2 
v běžných situacích jasně a srozumitelně formuluje své myšlenky jak v mluvené, tak písemné podobě  naslouchá ostatním bez větších zádrhelů   
sdílí informace    
reaguje přiměřeně na vzniklou situaci    
jeho komunikace není vždy přesvědčivá  
 
3 
jasně a srozumitelně formuluje své myšlenky jak v mluvené, tak písemné podobě  
naslouchá ostatním   
reaguje asertivně na vzniklou situaci   
dokáže svým projevem zaujmout ostatní   
toleruje názory ostatních  
 
4 
formulování myšlenek v písemné i ústní podobě je na velmi dobré úrovni   
aktivně naslouchá ostatním    
zdravé a přiměřené sebeprosazování je pro něj přirozené   
dokáže presentovat před skupinou   
dokáže komunikaci otevřít   
vytváří prostředí, aby komunikovali i druzí  
vítá a rozvíjí názory ostatních   
dokáže vyvolat konstruktivní konflikt   
vyžaduje zpětnou vazbu  
 
5 
formulování myšlenek v písemné i ústní podobě je na výborné úrovni   
praktikuje aktivní naslouchání bez výjimky za všech okolností  
zdravé a přiměřené sebeprosazování je pro něj přirozené  
dokáže prezentovat na velkém fóru a svým projevem dokáže druhé přesvědčit  
dokáže od jiných získat jejich skutečné názory a pracovat s nimi  ¨ 
dokáže využívat konstruktivní konflikty  
 VIII 
PŘÍLOHA - F Klíčové kompetence středního managementu a TOP managementu 
 
  
 EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE -Schopnost aktivně komunikovat, včetně schopnosti dobře prezentovat a také schopnosti dobře 
naslouchat a argumentovat.  
 
 
AKTIVNÍ PŘÍSTUP-Tato kompetence představuje vůli dělat nad rámec pracovních povinností, požadavků a očekávání. Projevem 
tohoto postoje jsou návrhy zlepšení práce, zvýšení pracovních výkonů a výsledků, nalezení nebo vytvoření nových příležitostí, vyřešení 
problémů.   
Označ Úroveň Charakteristika  
 0 je pasivní, nezajímá se o dění kolem sebe v práci ani v soukromém životě  nemá žádnou snahu něco zlepšit a udělat bez toho, aniž by mu to někdo přikázal  
 
1 
plní činnosti a úkoly, pokud dostane jasné zadání a je veden  
spoléhá na náměty a rozhodnutí ostatních  
k realizaci aktivity se přidá, je-li k tomu vyzván  
neúspěch nebo komplikace jej snadno odradí  
 
2 
k plnění obvyklých a jasně definovaných úkolů přistupuje aktivně, k aktivnímu přístupu je potřeba jej však průběžně 
motivovat  
dokáže řešit běžné problémy a situace, překonává obvyklé překážky, pokud na ně nestačí, vyhledá pomoc ostatních  
neúspěch a komplikace mohou jeho aktivní přístup omezit  
 
3 
zajímá se o dění kolem, hledá řešení, nové aktivity, postupy a možnosti  
angažuje se nad rámec běžných povinností, je-li dostatečně motivován  
je schopen překonávat překážky a setrvat v činnosti i přes neúspěch a komplikace  
reaguje na nabízené možnosti a příležitosti  
 
4 
je činorodý, intenzivně se zajímá o dění kolem sebe, aktivně vyhledává řešení, nové aktivity, postupy a možnosti  
je rozhodný a aktivní v situacích, kdy si ostatní neví rady  
angažuje se nad rámec běžných povinností  
předvídá překážky a činí preventivní opatření  
vyhledává možnosti a příležitosti, rád zkouší a učí se nové věci  
 
5 
je přirozeně aktivní, má pozitivní přístup k životu i k práci  
ovlivňuje dění kolem sebe, aktivně vyhledává řešení, nové aktivity, postupy a možnosti  
je připraven podstoupit osobní riziko, aby mohl dosáhnout cíle  
předvídá situace a přijímá opatření  
hledá řešení, dívá se dopředu, aby mohl vytvářet příležitosti  





K l í č o vé  k o m p e t e n c e  S t ř e d n í h o  m a n a g e m e n t u 
Klíčové kompetence TOP managementu  
Označ Úroveň  Charakteristika  
 
0 
formulování myšlenek jak v písemné, tak ústní podobě je značně problematické schopnost naslouchat druhým je 
omezená  
předávání informací ostatním je nahodilé, sporadické a kusé  
 
1 
formulování myšlenek, zejména v písemné podobě, je pro něj obtížné  
mívá problémy s nasloucháním  
informace předává ostatním pouze na vyžádání  
jeho reakce na nečekané situace nelze předvídat  
 
2 
v běžných situacích jasně a srozumitelně formuluje své myšlenky jak v mluvené, tak písemné podobě  
naslouchá ostatním bez větších zádrhelů  
sdílí informace  
reaguje přiměřeně na vzniklou situaci  
jeho komunikace není vždy přesvědčivá  
 
3 
jasně a srozumitelně formuluje své myšlenky jak v mluvené, tak písemné podobě  
naslouchá ostatním  
reaguje asertivně na vzniklou situaci  
dokáže svým projevem zaujmout ostatní  
toleruje názory ostatních  
 
4 
formulování myšlenek v písemné i ústní podobě je na velmi dobré úrovni  
aktivně naslouchá ostatním  
zdravé a přiměřené sebeprosazování je pro něj přirozené  
dokáže presentovat před skupinou  
dokáže komunikaci otevřít  
vytváří prostředí, aby komunikovali i druzí  
vítá a rozvíjí názory ostatních  
dokáže vyvolat konstruktivní konflikt  
vyžaduje zpětnou vazbu  
 
5 
formulování myšlenek v písemné i ústní podobě je na výborné úrovni  
praktikuje aktivní naslouchání bez výjimky za všech okolností  
zdravé a přiměřené sebeprosazování je pro něj přirozené  
dokáže prezentovat na velkém fóru a svým projevem dokáže druhé přesvědčit  
dokáže od jiných získat jejich skutečné názory a pracovat s nimi  
dokáže využívat konstruktivní konflikty  
 IX 
OBJEVOVÁNÍ A ORIENTACE V INFORMACÍCH - Tato kompetence vyjadřuje vyhledat, najít, rozpoznat, vybrat validní 
nebo důležité informace potřebné v dané situaci. Zahrnuje různé výzkumy, vyhledávání informací a práci s nimi, nespokojení se s 
povrchními nebo nedostatečnými informacemi.  
 
VEDENÍ LIDÍ (leadership) -Tato kompetence představuje záměr a vůli se ujímat role vůdce skupiny. Představuje touhu a 
odhodlání vést ostatní nejen z pozice formální autority.  
 
Označ Úroveň  Charakteristika  
 
0 
informace přijímá pasivně a pracuje s velmi omezeným množstvím informací  
výjimečně dohledává relevantní informace, a to nesystematicky  
získané informace si neověřuje  
technologie využívá při práci s informacemi spíše výjimečně  
získané informace využívá nahodile či nestrukturovaně  
 
1 
informace přijímá účelově  
dohledávání informací je často stereotypní  
informace umí třídit / uspořádat dle velmi jednoduchých, předem daných postupů a kritérií  
důvěryhodnost informací posuzuje na úrovni věřím / nevěřím, hodnotí je černobíle na základě autority a zdroje  
informace předá dál, ví-li kam  
 
2 
je-li motivován okolím, vyhledává další informace  
viditelné nejasnosti ověřuje  
dobře pracuje s jasně strukturovanou / standardizovanou informací  
pro vyhledávání informací a částečně i jejich zpracování dokáže využívat technologie  
umí rozpoznat podstatné informace, třídit je a analyzovat, pokud se týkají oblastí, v nichž se dobře orientuje  
vytváří základní jednoduchou dokumentaci  
 
3 
informace vyhledává samostatně a cíleně, využívá širší zdroje informací  
srovnává, posuzuje a ověřuje si informace  
orientuje se dobře ve větším množství informací, umí rozlišit podstatné od nepodstatného  
pro vyhledávání informací i jejich zpracování dokáže využívat technologie, umí pracovat s datovými bázemi  
aplikuje informace v praxi a vytváří k nim příslušnou dokumentaci  
získanou informaci dokáže předat dál a srozumitelně vysvětlit, aniž by ji zkreslil  
 
4 
cíleně vyhledává informace, ověřuje si důvěryhodnost zdrojů  
v informacích dokáže vidět možné příležitosti  
využívá netradiční zdroje informací  
strukturuje a dokumentuje získané informace inovativním způsobem  
umí pracovat s technologiemi pokrokově  
 
5 
propojuje informace z různých i netradičních / nových zdrojů, tvoří mezi nimi vazby, nalézá a vytváří z nich příležitosti  
z informací je schopen vytvářet know-how, které mohou využívat i ostatní.  
řídí informační toky  
je schopen se zorientovat v různých typech databází a vybrat klíčové informace pro daný účel a propojit je  
Označ Úroveň  Charakteristika  
 
0 
odmítá odpovědnost za tým, nestojí o pozici leadera nebo ji nezvládá  
stanovování cílů i zadávání příkazů podřízeným pro něj představují problém  
vyzařuje z něj negativní očekávání, což může odrazovat a demotivovat jeho podřízené, nevěnuje pozornost zlepšování a 
rozvíjení svých podřízených  
 
1 
snaží se přijmout odpovědnost za skupinový výkon a výsledek jen pokud je to po něm žádáno  
operativně vede malé týmy (dvoučlenné až tříčlenné), snaží se realizovat zadané  
úkoly a cíle, ale v kontrole termínů a plnění úkolů má velké rezervy  
nevyvíjí zvláštní úsilí, aby rozvíjel ostatní, 
 
2 
přijímá zodpovědnost za tým (většinou malý max. do 10 pracovníků),  
svolává a vede operativní porady, informuje své podřízené, v kontrole výsledků má stále rezervy, nevyužívá formální 
autority  
dává instrukce, demonstruje úkoly, dává užitečné rady, jde osobním příkladem  
věří, že se ostatní chtějí učit a že jsou schopni zvládat zadané úkoly, snaží se jim předávat znalosti  
 
3 
chce zodpovídat za skupinový výkon a výsledek, chce vést a vede ostatní  
efektivně vede porady, definuje společné cíle  
ověřuje, zda ostatní chápou instrukce a rozumí změnám  
kontroluje realizaci cílů a úkolů,  
využívá formální autoritu a moc správným způsobem,  
snaží se zvyšovat výkonnost týmu, prosazuje týmového ducha a klade velký důraz na týmové cíle  
chrání skupinu a její reputaci vůči celé organizaci, získává zdroje a informace pro skupinu, ujišťuje se, že potřeby skupiny 
jsou naplňovány  




Jednoznačně přebírá zodpovědnost za skupinový výkon i v případě neúspěchu, analyzuje úspěšný i neúspěšný výkon a 
navrhuje opatření  
snaží se, aby všichni členové týmu pochopili a ztotožnili se se skupinovým cílem, s jeho posláním a programem – 
organizuje strategické mítinky  
je vynikajícím příkladem pro druhé – tj. vzorem  
chová se jako vůdce – nezalekne se obtíží, nevyhýbá se komplikovaným situacím, ostatní na něj mohou spoléhat, je 
věrohodný a spolehlivý vůdce  
zapojuje jednotlivé členy do vedení porad a řízení  
školí a trénuje své podřízené, dokáže jim připravit studijní materiály  
dokáže podřízeným dát prostor a možnost převzít zodpovědnost za dílčí úkoly skupinového výsledku, deleguje jim 
pravomoci  
hodnotí kompetence podřízených a navrhuje možnosti a příležitosti k osvojování dalších poznatků a k rozvoji jejich 
kompetencí, koučuje  
 
5 
je charismatický vůdce, má přesvědčivé představy a nápady, pro které dokáže ostatní zaujmout a nadchnout, jeho strategie 
a nápady vyvolávají zájem a nadšení ostatních se podílet na poslání celé skupiny  
zodpovědnost za skupinový výkon vnímá jako základní manažerskou roli  
organizuje a plánuje, otevřeně informuje, zapojuje členy týmu do řízení úkolů a projektů, motivuje je k aktivnímu zapojení  
poskytuje podřízeným dostatek svobody pro rozhodování, přejímání zodpovědnosti a volbu, jakým způsobem budou 
postupovat při realizaci svých úkolů, kontroluje jejich výsledky a diskutuje s nimi o způsobech řešení, poskytuje zpětnou 
vazbu  
cíleně rozvíjí, povzbuzuje ostatní členy týmu při přebírání odpovědnosti za dílčí výsledky skupinové práce, zastává roli kouče  






























PŘÍLOHA -  J   Popisné charakteristiky jednotlivých proměnných 
 
Otázka 2O 3O 4O 5O 7O 8O 9O 10O 11O 12O 13O 14O 15O 16O 17O 18O 19O 20O 21O 22O 23O 
Průměr 8,83333 2,04167 2,33333 2,51389 1,97222 2,22222 1,97222 1,06944 1,16667 1,88889 1,95833 2,18056 2,23611 2,20833 3,18056 2,30556 1,98611 1,38889 1,61111 2,36111 2,73611 
Medián 7 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 
Modus 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 5 2 2 1 1 2  
Směrodatná odchylka 6,78441 0,829687 0,804914 0,934368 0,838715 0,826024 0,768614 0,255992 0,375293 1,04215 0,637723 0,997552 0,778099 0,887114 1,58626 0,816017 0,70197 0,518817 0,640325 0,827444 0,804793 
Variační koeficient 76,80% 40,64% 34,50% 37,17% 42,53% 37,17% 38,97% 23,94% 32,17% 55,17% 32,56% 45,75% 34,80% 40,17% 49,87% 35,39% 35,34% 37,35% 39,74% 35,04% 29,41% 
Standardní chyba 0,79955 0,09778 0,09486 0,110116 0,098844 0,097348 0,090582 0,030169 0,044229 0,122818 0,075156 0,117563 0,0917 0,104547 0,186943 0,096169 0,082728 0,061143 0,075463 0,097515 0,094846 
Standardní šikmost1 1,56147 1,83513 -0,06415 0,225595 1,20475 0,081346 1,49168 11,9855 6,32941 -2,40303 1,27989 0,82434 1,02307 0,67765 -0,07788 0,610296 0,936926 2,68408 1,94922 3,18434 2,38077 
Zdroj: vlastní zpracování pomocí Statgraphicsu 
 
                                               
1 Zajímavé jsou zde standardizované šikmosti, které lze použit k určení, zda vzorek pochází z normálního rozdělení. Hodnoty těchto statistik mimo rozmezí -2 až +2 ukazují významné 
odchylky od normálu, což by vedlo ke zrušení platnosti mnoho statistických postupů běžně používaných. Mimo očekávané rozmezí se vyskytují hodnoty otázky č. 10, 11 ,12, 20, 22 a 23. 
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PŘÍLOHA -  K   Výstřižek ze Statgraphicsu - analýza korelace (vztahu) proměnných 2 
 
                                               
2 1. řádek – korelační koeficient, 2. řádek - v závorce je počet dvojic hodnot použitých pro výpočet každého 
koeficientu, 3. řádek – obsahuje P-hodnotu, která testuje statistickou významnost odhadnutých korelací.  
P - hodnoty pod 0,05 indikují statisticky významné nenulové korelace na hladině spolehlivosti 95,0 % . Červeně 
označené hodnoty znamenají, že mezi proměnnými byl lineární vztah nalezen.  
2. délka PP 3O 4O hypotéza 1.5O 8O
7O -0,5107 0,2648 0,2851 0,6116 0,7003
(72) (72) (72) (72) (72)
0,0000 0,0246 0,0152 0,0000 0,0000
8O -0,7221 0,5412 0,4166 0,7806 1,0000
(72) (72) (72) (72) (72)
0,0000 0,0000 0,0003 0,0000 0,0000
9O -0,7518 0,6203 0,5160 0,4908 0,5645
(72) (72) (72) (72) (72)
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
10O -0,2122 0,2514 0,2962 0,3198 0,3922
(72) (72) (72) (72) (72)
0,0735 0,0331 0,0115 0,0062 0,0007
11O -0,4204 0,2940 0,3730 0,5556 0,5603
(72) (72) (72) (72) (72)
0,0002 0,0122 0,0013 0,0000 0,0000
12O -0,0066 -0,0760 -0,1903 -0,2443 -0,1345
(72) (72) (72) (72) (72)
0,9559 0,5257 0,1094 0,0386 0,2599
13O -0,4444 0,1897 0,1098 0,3910 0,5793
(72) (72) (72) (72) (72)
0,0001 0,1106 0,3587 0,0007 0,0000
14O -0,6739 0,5524 0,3099 0,6093 0,8053
(72) (72) (72) (72) (72)
0,0000 0,0000 0,0081 0,0000 0,0000
15O -0,6541 0,5082 0,3898 0,5863 0,6623
(72) (72) (72) (72) (72)
0,0000 0,0000 0,0007 0,0000 0,0000
16O -0,7126 0,5047 0,5326 0,5997 0,7048
(72) (72) (72) (72) (72)
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
17O 0,3287 -0,4874 -0,3125 -0,5006 -0,4610
(72) (72) (72) (72) (72)
0,0048 0,0000 0,0075 0,0000 0,0000
18O -0,6776 0,6674 0,4003 0,4931 0,3993
(72) (72) (72) (72) (72)
0,0000 0,0000 0,0005 0,0000 0,0005
19O -0,5151 0,3396 0,3324 0,5479 0,6369
(72) (72) (72) (72) (72)
0,0000 0,0035 0,0043 0,0000 0,0000
20O -0,5935 0,5835 0,2248 0,5698 0,5514
(72) (72) (72) (72) (72)
0,0000 0,0000 0,0576 0,0000 0,0000
21O -0,2226 0,2165 0,1731 0,1739 0,1657
(72) (72) (72) (72) (72)
0,0602 0,0677 0,1460 0,1439 0,1642
7O -0,5107 0,2648 0,2851 0,6116 0,7003
 XIV 
PŘÍLOHA -  L Výsledky dotazníkového šetření  
 
Otázka č. 1 – Jaké je vaše pohlaví? 
četnost Otázka č. 1  
pohlaví absolutní relativní 
muži 52 72,22% 
ženy 20 27,78% 
celkem 72 100,00% 
 
Otázka č. 2 – Jak dlouho u společnosti pracujete?  
četnost Otázka č. 2  
délka PP absolutní relativní 
<0-3+) 22 30,56% 
<4-7+) 15 20,83% 
<8-11+) 7 9,72% 
<12-15+) 10 13,89% 
<16-19+) 13 18,06% 
<20-23> 5 6,94% 
celkem 72 100,00% 
 
Na otázka č. 3 - Jste spokojen/a se svou náplní práce?  
četnost kumulativní 
Otázka č. 3 
absolutní relativní absolutní relativní 
rozhodně ano 18 25,00% 18 25,00% 
spíše ano 35 48,61% 53 73,61% 
nevím 15 20,83% 68 94,44% 
spíše ne 4 5,56% 72 100,00% 
rozhodně ne 0 0,00% 72 100,00% 
celkem 72 100,00% x x 
 
Otázka č. 4 - Jste spokojen/a s přístupem Vašeho nadřízeného?  
četnost kumulativní 






rozhodně ano 11 15,28% 11 15,28% 
spíše ano 30 41,67% 41 56,94% 
nevím 27 37,50% 68 94,44% 
spíše ne 4 5,56% 72 100,00% 
rozhodně ne 0 0,00% 72 100,00% 
celkem 72 100,00% x x 
 
Otázka č. 5 - Jste spokojen/a s aktuálním systémem hodnocení, který  
je v současné době nastaven?  
četnost kumulativní 
Otázka č. 5 
absolutní relativní absolutní relativní 
rozhodně ano 10 13,89% 10 13,89% 
spíše ano 28 38,89% 38 52,78% 
nevím 23 31,94% 61 84,72% 
spíše ne 11 15,28% 72 100,00% 
rozhodně ne 0 0,00% 72 100,00% 
celkem 72 100,00% x x 
 
Otázka č. 7 - Víte podle jakých kritérií, jste pravidelně hodnocen/a  
při stanovení osobního ohodnocení? 
četnost kumulativní 
Otázka č. 7 
absolutní relativní absolutní relativní 
rozhodně ano 25 34,72% 25 34,72% 
spíše ano 29 40,28% 54 75,00% 
nevím 16 22,22% 70 97,22% 
spíše ne 2 2,78% 72 100,00% 
rozhodně ne 0 0,00% 72 100,00% 




– tabulky rozdělení četností 
 
Otázka č. 8 - Rozumíte úrovním schopností, které se od vás očekávají? 
četnost kumulativní 
Otázka č. 8 
absolutní relativní absolutní relativní 
rozhodně ano 15 20,83% 15 20,83% 
spíše ano 29 40,28% 44 61,11% 
nevím 25 34,72% 69 95,83% 
spíše ne 3 4,17% 72 100,00% 
rozhodně ne 0 0,00% 72 100,00% 
celkem 72 100,00% x x 
 
Otázka č. 9 - Jste dostatečně informován/a o výsledcích svého hodnocení 
četnost kumulativní 
Otázka č. 9 
absolutní relativní absolutní relativní 
rozhodně ano 20 27,78% 20 27,78% 
spíše ano 36 50,00% 56 77,78% 
nevím 14 19,44% 70 97,22% 
spíše ne 2 2,78% 72 100,00% 
rozhodně ne 0 0,00% 72 100,00% 
celkem 72 100,00% x x 
 
Otázka č 10 - Máte možnost vyjádřit se k výsledkům svého hodnocení? 
četnost 
Otázka č. 10 
absolutní relativní 
ano 66 91,67% 
ne 6 8,33% 
celkem 72 100,00% 
 
Otázka č. 11 - Hovoříte se svým nadřízeným o vašem budoucím výkonu? 
četnost 
Otázka č. 11 
absolutní relativní 
ano 61 84,72% 
ne 11 15,28% 
celkem 72 100,00% 
 
Otázka č. 12 - Pokud jste odpověděl/a „ano“, máte možnost se 
svým nadřízeným projednat konkrétní faktory, které by mohly 
kladně ovlivnit váš budoucí pracovní výkon? 
četnost kumulativní 
Otázka č. 12 
absolutní relativní absolutní relativní 
rozhodně ano 7 11,48% 7 11,48% 
spíše ano 31 50,82% 38 62,30% 
nevím 23 37,70% 61 100,00% 
spíše ne 0 0,00% 61 100,00% 
rozhodně ne 0 0,00% 61 100,00% 
celkem 61 100,00% x x 
 
Otázka č. 13 - Hovoříte se svým nadřízeným o plánech svého 
dalšího osobního rozvoje? 
četnost kumulativní 
Otázka č. 13 
absolutní relativní absolutní relativní 
rozhodně ano 15 20,83% 15 20,83% 
spíše ano 45 62,50% 60 83,33% 
nevím 11 15,28% 71 98,61% 
spíše ne 1 1,39% 72 100,00% 
rozhodně ne 0 0,00% 72 100,00% 
celkem 72 100,00% x x 
 
Otázka č. 14 – Přispívá pravidelné hodnocení ke zlepšení Vašeho 
výkonu? 
četnost kumulativní 
Otázka č. 14 
absolutní relativní absolutní relativní 
rozhodně ano 23 31,94% 23 31,94% 
spíše ano 20 27,78% 43 59,72% 
nevím 22 30,56% 65 90,28% 
spíše ne 7 9,72% 72 100,00% 
rozhodně ne 0 0,00% 72 100,00% 
celkem 72 100,00% x x 
 XV 
 
Otázka č. 15 - Je podle vašeho názoru systém hodnocení spravedlivý? 
četnost kumulativní 
Otázka č. 15 
absolutní relativní absolutní relativní 
rozhodně ano 11 15,28% 11 15,28% 
spíše ano 36 50,00% 47 65,28% 
nevím 21 29,17% 68 94,44% 
spíše ne 4 5,56% 72 100,00% 
rozhodně ne 0 0,00% 72 100,00% 
celkem 72 100,00% x x 
 
Otázka č. 16 - Je podle vašeho názoru hodnocení zaměstnanců  
užitečné? 
četnost kumulativní 
Otázka č. 16 
absolutní relativní absolutní relativní 
rozhodně ano 17 23,61% 17 23,61% 
spíše ano 29 40,28% 46 63,89% 
nevím 21 29,17% 67 93,06% 
spíše ne 5 6,94% 72 100,00% 
rozhodně ne 0 0,00% 72 100,00% 
celkem 72 100,00% x x 
 
Otázka č. 17 - Který z uvedených faktorů je pro Vás největším 
motivujícím prvkem ve snaze dosahovat lepších pracovních výsledků?  
četnost 
Otázka č. 17 
absolutní relativní 
odměny 12 16,67% 
kariérní růst 20 27,78% 
uspokojení 9 12,50% 
respekt 6 8,33% 
něco jiného 25 34,72% 
celkem 72 100,00% 
 
Otázka č. 18 - Dostáváte od svého nadřízeného pochvalu za dobře 
odvedenou práci v průběhu roku? 
četnost kumulativní 
Otázka č. 18 
absolutní relativní absolutní relativní 
rozhodně ano 11 15,28% 11 15,28% 
spíše ano 33 45,83% 44 61,11% 
nevím 23 31,94% 67 93,06% 
spíše ne 5 6,94% 72 100,00% 
rozhodně ne 0 0,00% 72 100,00% 
celkem 72 100,00% x x 
 
Otázka č. 19 - Je pro Vás důležité znát měřítka, na jejichž základě  
je hodnocen Váš pracovní výkon a Vaše osobnost? 
četnost kumulativní 
Otázka č. 19 
absolutní relativní absolutní relativní 
velmi důležité 17 23,61% 17 23,61% 
spíše důležité 39 54,17% 56 77,78% 
nevím 15 20,83% 71 98,61% 
spíše nedůležité 1 1,39% 72 100,00% 
zcela nedůležité 0 0,00% 72 100,00% 
celkem 72 100,00% x x 
 
Otázka č. 20 - Je pro Vás důležité dostávat zpětnou vazbu o výsledcích 
vaší práce? 
četnost kumulativní 
Otázka č. 20 
absolutní relativní absolutní relativní 
velmi důležité 45 62,50% 45 62,50% 
spíše důležité 26 36,11% 71 98,61% 
nevím 1 1,39% 72 100,00% 
spíše nedůležité 0 0,00% 72 100,00% 
zcela nedůležité 0 0,00% 72 100,00% 
celkem 72 100,00% x x 
 
Otázka č. 21 - Je pro Vás důležitá možnost zvyšování Vaší odborné 
kvalifikace a dalšího vzdělávání? 
četnost kumulativní 
Otázka č. 21 
absolutní relativní absolutní relativní 
velmi důležité 35 48,61% 35 48,61% 
spíše důležité 31 43,06% 66 91,67% 
nevím 6 8,33% 72 100,00% 
spíše nedůležité 0 0,00% 72 100,00% 
zcela nedůležité 0 0,00% 72 100,00% 
celkem 72 100,00% x x 
 
Otázka č. 22 - Je pro Vás důležitá pochvala či uznání od vašeho 
nadřízeného v případě dobrého prac. výkonu? 
četnost kumulativní 
Otázka č. 22 
absolutní relativní absolutní relativní 
velmi důležité 8 11,11% 8 11,11% 
spíše důležité 39 54,17% 47 65,28% 
nevím 20 27,78% 67 93,06% 
spíše nedůležité 3 4,17% 70 97,22% 
zcela nedůležité 2 2,78% 72 100,00% 
celkem 72 100,00% x x 
 
Otázka č. 23 - Je pro vás důležitá kritika v případě špatného 
pracovního výkonu? 
četnost kumulativní 
Otázka č. 22 
absolutní relativní absolutní relativní 
velmi důležité 1 1,39% 1 1,39% 
spíše důležité 31 43,06% 32 44,44% 
nevím 29 40,28% 61 84,72% 
spíše nedůležité 9 12,50% 70 97,22% 
zcela nedůležité 2 2,78% 72 100,00% 
celkem 72 100,00% x x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
